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EL SUBESTRAT ALGAL DE L'HERBEI DE POSIDONIA OCEANICA (L.)
DELILE DE CALA GAT (NE DE MALLORCA)
Enric Ballesteros i Sagarra *
SUMMARY
Algal undergrowth of the Posidonia oceanica meadow in Cala Gat
(NE of Majorca , Balearic Islands)
Rebut: novembre de 1983
The floristic composition of the Posidonia oceanica beds in Cala Gat is studied. The
dominance of Melobesiae and Sphacelaria cirrosa is remarked. Records of Gelidiella antipai
M. Celan and Lophosiphonia scopulorum (Harvey) Womersley are new to the Balearic Is-
lands.
INTRODUCCIO
Durant una campanya realitzada per 1'e-
quip de Bentos del Departament d'Ecolo-
gia els primers dies de maig de 1982 a la
zona de Cala Ratjada, van recollir-se abun-
dants mostres de rizomes de Posidonia
oceanica a l'herbei de cala Gat, a una fon-
daria de -2 metres. Es pretenia realitzar
una analisi qualitativa de la seva flora i
fauna per comparar-la amb l'existent als
herbeis de la costa catalana. En aquesta
nota donem a coneixer els resultats floris-
tics. Donat el tipus de recolleccio de la
mostra no ha estat possible realitzar una
quantificacio exacta per biomassa o reco-
briment de les diferents especies i ens hem
limitat a oferir una idea de Ilur abundan-
cia mitjancant una escala relativa.
RESULTATS
En el moment de la recolleccio (5-V-82)
l'herbei oferia un aspecte exuberant. La
poblacio de les fulles corresponia a l'as-
pecte primaveral d'aquesta comunitat (ve-
geu BEN, 1971, i PANAYOTIDIS, 1980) amb
Fosliella lejolisii, Mvrionema magnusii,
Castagnea cvlindrica i Giraudia sphacela-
rioides corn a especies mes abundants.
La poblacio dels rizomes era dominada
per especies fotoliles, principalment Spha-
celaria cirrosa, Corallina granifera, Halop-
teris scoparia i Herposiphonia secunda. El
component esciofil era, pero, remarcable,
donada la gran estructuracio espacial exis-
tent que afavoria el desenvolupament d'es-
pecies poc amants de la hum en aquells
indrets mes foscos. Sense assolir un reco-
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briment semblant al de les especies foto-
files cal esmentar Acrosorium uncinatum,
Udotea petiolata i Peyssonnelia rubra. Al-
tres especies com diverses corallinacies
incrustrants (generes Dermatolithon, Li-
thophyllum, Fosliella) i Dasya corymbifera
eren tambe molt abundants. Finalment, es
remarcable la presencia d'especies prbpies
de les fulles de Posidonia en els rizomes,
la qual cosa sembla estar d'acord amb la
manca d'exclusivitat absoluta d'aitals es-
pecies per les fulles de Posidonia, feno-
men ja constatat per nosaltres mateixos
a la costa catalana (BALLESTEROS, en prem-
sa).
La llista d'especies determinades es la
seguent (per la nomenclatura hem seguit
el treball de BALLESTEROS & ROMERO,
1982):
- Molt abundants: Diverses Melobesiae,
Sphacelaria cirrosa, Corallina granife-
ra, Dasya corymbifera.
- Abundants: Halopteris scoparia, Herpo-
siphonia secunda, Udotea petiolata,
Spermothamnion flabellatum, Acroso-
rium uncinatum, Peyssonnelia rubra,
Fosliella farinosa var. farinosa.
- Comunes: Amphiroa rigida, Heterosi-
phonia wurdermannii, Hypoglossum
woodwardii, Sphacelaria tribuloides,
Giraudia sphacelarioides, Castagnea cy-
lindrica, Dictyota dicholoma, Peysson-
nelia harveyana.
- Rares: Ceramium gracillimum var. bys-
soideum, Antithamnion cruciatum, Pa-
dina pavonica, Myrionema magnusii,
Peyssonnelia rosa marina, Rhodymenia
ardissonnei, Amphiroa beauvoisii.
- Nomes presents: Laurencia obtusa, Ce-
ramium diaphanurn var. zostericola,
Corallina elongata, Mesophyllum liche-
noides, Rhodophyllis divaricata, Lopho-
siphonia scopulorum, Pleonosporium
borreri, Pseudochlorodesmis furcellata,
Valonia utricularis, Gelidiella antipai,
Myriogramme sp., Polysiphonia sp., Lo-
phosiphonia sp., Lyngbya sp.
Floristicament mereixen especial aten-
cio Gelidiella antipai M. Celan i Lophosi-
phonia scopulorum (Harvey) Womersley,
especies que no son incloses en el cataleg
d'algues marines de les Iles Balears (RI-
BERA, 1983).
DISCUSSIO
Si comparem la nostra Ilista amb la do-
nada per altres autors (MoLINtER, 1960;
BOUDOURESQUE, 1971; BOUDOURESQUE et al.,
.1981) s'observa un nombre d'especies fo-
tofiles aparentment excessiu. Aixo pot es-
ser degut a l'epoca de mostratge (la majo-
ria d'inventaris realitzats pels altres autors
provenen dels mesos d'estiu i principis de
tardor) o be a caracterfstiques prbpies de
1'herbei de cala Gat. Donada la poca aten-
cio que ha tingut el poblament epifit dels
rizomes de Posidonia si el comparem amb
el poblament de les fulles o d'altres comu-
nitats algals, no podem treure cap conclu-
sio. D'altra banda, hem observat pobla-
ments molt diferents als herbeis de Posi-
donia que hem estudiat a la costa catalana
(principalment a Tossa i a les Iles Medes)
i la hipotesi de BOUDOURESQUE (1968) sem-
bla confirmar-se. Pero no tan sols el pobla-
ment dels rizomes de Posidonia no es una
entitat fitosociologica ben determinada, si-
no que, ocasionalment, poden no ser les
algues esciofiles les especies dominants.
AGRATMENTS
L'Equip de Bentos del Departament d'E-
cologia va recollir el material que ha servit
per a elaborar aquesta nota. Maria Fer-
nanda Huelin ha separat treballosament la
mostra. Finalment, Jaume Ferriol va ser el
nostre guia i company en les immersions
realitzades en aquella campanya. A tots
ells, els donem les gravies.
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